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22:30以前 3 ( 1.5) 
2 :30～23:30 35 (17.4) 
23:30～0 :30 101 (50.3) 
0 :30～1 :30 53 (26.4) 
1 :30以降 9( 4.5) 
家庭科学系
日＝159
7 ( 4.4) 
31 (19.6) 





工芸美術系 体育系 養護教諭系 初等教育系 経営情報系
日＝l8 日＝15 日＝210 n =156 日＝2l n =1,210 
4( 3.4) 9( 5.8) 7( 3.3) 2( 1.3) 8( 3ι） 40( 3.3) 
26 (22目。） 27 (17目4) 6 (31. 4) 45(28.8) 58(27.5) 288(23.8) 
53 (4. 9) 75 (48.4) 87 (41. 4) 76 (48. 7) 95(45.0) 56 (46.8) 
31 (26.3) 38(24.5) 36(17.1) 30(19.2) 45 (21.3) 267 (2.1) 















誌に服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育系 養護教諭系 初等教育系 経営情報系 1983年日＝201 n =159 日＝l8 n =15 n =210 日＝156 Hニ2l n =l,210 日＝73
6 :30以前 50 (24. 9) 51 (32.1) 39(33.1) 34 (21. 9) 44(21.0) 29 (18.6) 65 (30.8) 312(25.8) 117 (15 .1) 
6 :30～7 :o 91 (45.3) 64(40.3) 45 (38.1) 73 (47 .1) 8 (41. 9) 72(46.2) 8 (41.7) 521 (43.1) 
529 (68.5) 
7：α］～7 :30 51 (25.4) 39(24.5) 27(22.9) 39(25.2) 63(30.0) 44(28.2) 45 (21.3) 308(25.5) 
7 :30～8 :o 8( 4.0) 4 ( 2.5) 5 ( 4.2) 8( 5.2) 14( 6.7) 10 ( 6.4) 9( 4.3) 58 ( 4.8) 
127 (16 .4) 
8 :o～8 :30 1 ( 0.5) 1 ( 0.6) 2( 1.7) 1 ( 0.6) 1 ( 0.5) 1 ( 0.6) 3 ( 1.4) 10( 0.8) 
無回答 0（ー ） 0( ) 0( ) O（ー） 。（ー） 。（ー） 1 ( 0.5) 1 ( 0.1) 。（ー）
全体では 6: 30～ 7 : 00に起床する者が多く， 43.1%であった。 1983年度の調査と比較する
と，明らかな変化があり， 1993年度では 6: 30以前に起床する者が多くなり， 7 : 30以降に起









品て服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育系 養護教諭系 初等教育系 経営情報系 1983年日＝201 n =159 日二l8 n =155 n =210 n =156 n =21 日立1,210 n =73 
6時間以内 66(32.8) 57(35.9) 46(39.0) 41 (26.5) 45 (21. 4) 37(23.7) 54 (25. 6) 346 (28.6) 124(16.0) 
7時間ぐらい l9 (59. 2) 83(52.2) 57(48.3) 89 (57.4) 129 (61.4) 93 (59.6) 123 (58.3) 693 (57.3) 456 (59.0) 
8時間ぐらい 15 ( 7.5) 14( 8.8) 1 ( 9目3) 22(14.2) 32 (15. 2) 26 (16. 7) 3205.2) 152(12.6) 167 (21.6) 
8時間以上 1 ( 0.5) 3 ( I. 9) 3( 2.5) 3 ( I. 9) 4 ( I.9) 0（ー ） 2( 0.9) 16 ( 1.3) 23( 3.0) 
無回答 O( ) 2 ( 1.2) 1 ( 0.8) 0( ) 0( ) 0( ) 0（ー ） 3( 0.3) 3( 0.4) 
表4 睡眠時間の差の検定結果
服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育系 養護教諭系 初等教育系
経営情報系 ＊ N.S ＊ N.S N.S N.S 
初等教育系 ＊ ＊ 牢 N.S N.S. 
養護教諭系 ＊＊ ＊＊ ＊＊ N.S. 
体育系 牢 N.S N.S * * : P<.01 























ぷご服飾 家庭 工芸 体育系 養護 初 等 経営 1983年美術系 科学系 美術系 教諭 系 教育系 情報系n =201 n =159 日＝18 n =155 日＝210 n =156 n =21 n =l 210 n =773 
l日3回規則的に
113(56.2) 91 (57.2) 69(58目5)109（初3)153 (72. 9) ll (71. 2) 147(69.7) 793 (65.5) 541 (70.1) 
食事をしている
ときどき朝食を抜
49 (24 .4) 43 (27 .0) 27 (2. 9) 3 (21.3) 38 (18.1) 37(23. 7) 39(18.5) 266(22.0) 148(19.1) 
くことがある
朝食は食べない 9 ( 4.5) 4( 2.5) 5 ( 4.2) 2( 1.3) 6( 2.9) 3( 1.9) 6( 2.8) 35 ( 2.9) 25( 3.2) 
ときどき夕食を抜
24(11.9) 18(11.3) 9 ( 7.6) 9( 5.8) 6( 2.9) 1( 0.6) 14( 6.6) 81 ( 6. 7) 30( 3.9) 
くことがある
その他 5( 2.5) 2 ( 1.3) 8( 6.8) 2 ( 1.3) 7( 3.3) 4( 2.6) 5( 2.4) 33( 2.7) 28( 3.6) 
無 回 答 1 ( 0.5) 1 ( 0.6) 0（ー） 0（ー ） 0（ー ） 。（一） 0（一） 2( 0.2) 1 ( 0.1) 
表6 食事摂取状況の差の検定
服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育系 養護教諭系 初等教育系
経営情報系 ＊＊ ＊ 牢 N.S N.S N.S 
初等教育系 牢牢 本 ＊ N.S N. S. 
養護教諭系 本＊ 牢＊ ＊ N.S 
体育系 本＊ 牢 牢 * * : P< .01 









断ミ服飾 家庭 工 芸 体育 系 養護 初等 経営 1983年美術系 科学系 美術系 教諭系 教育系 情報系日＝201 n =159 n =18 n =155 n =210 n =156 n =21 日＝1,210 n =73 
毎日食べる 幻（13.4) 28(17目6) 16 (13.6) 17(1.0) 34(16.2) 23(14.7) 25(11.8) 170(14.1) 309(40.0) 
ときどき食べる 159 (79.1) 12 (76. 7) 92(78.0) 131 (84. 5) 162 (77 .1) 126(80.8) 175 (82. 9) 967 (79.9) 459 (59.3) 
全く食べない 15( 7 .5) 9( 5. 7) 10 ( 8. 5) 7( 4.5) 13( 6.2) 7( 4.5) 1 ( 5.2) 72( 6.0) 3( 0.4) 






表8 間食でよく摂取する食品 重複回答（ ）内%
1993年度 1983年度
順位 食品の種類 回答数 n=l,137 Jl買位 食品の種類 回答数 n=768 
1 スナ yク菓子 818 (71. 9) 1 くだもの 472 (61.5) 
2 くだもの 621 (54. 6) 2 コー ラ ・ジュー ス 422 (54 .9) 
3 お茶・ウー ロン茶 604 (53 .1) 3 ポテ トチソプス 414 (53 .9) 
4 コー ラ・ジュー ス 487 (42.8) 4 コー ヒー ・紅茶 359 (46. 7) 
5 コー ヒー ・紅茶 403 (35.4) 5 牛乳 282 (36.7) 
6 チョコレー ト 325 (28. 5) 6 チョコレー ト 264 (34.4) 
7 アイスクリー ム 305 (26 .8) 7 アイスクリー ム 226 (29 .4) 
8 ノfン 284 (24. 9) 8 ケーキ 193 (25 .1) 
9 牛乳 277 (24. 3) 9 ノfン 190 (24. 7)
10 ケー キ 167 (14. 6) 10 インスタン トラー メ ン 77 (10.0) 
11 カップラー メン類 92 ( 8.1) 11 その他 36 ( 4.7) 
























よλよご服飾 家庭 工 芸 体育系 養護 初等 経営 計 1983年美術系 科学系 美術系 教諭系 教育系 情報系
朝食前 1 。。 2 。 5 ( 0.4) 33 ( 4.3) 
朝食後 2 5 1 5 13 5 6 37( 3.1) 63 ( 8.2) 
昼食後 。。 1 。。。。 1 ( 0.1) 0（ー ）
就寝前 2 。 3 。。 1 。 6( 0.5) 3 ( 0.4) 
その他 2 。。。 1 。 4( 0.3) 
朝食前・朝食後 。 1 。。 1 。。 2( 0.2) 8 ( 1.0) 
朝食前 ・夕食後 。。。 2 。。 3( 0.2) 9 ( 1.2) 
朝食前 ・就寝前 13 10 8 9 16 1 9 76 ( 6.3) 117 (15. 2)
朝食後 ・昼食後 。。。。 2 1 。 3( 0.2) 0（ー ）
朝食後・夕食後 32 20 16 12 27 14 27 148(12.3) 38( 4. 9) 
朝食後・就寝前 103 84 62 101 103 82 130 665 (55.2) 390 (50.8) 
朝食後・その他 1 。 。。。 2 4( 0.3) 
朝食前・朝食後・夕食後 。 2 2 3 2 3 13 ( 1.1) 0（一 ）
朝食前 ・朝食後・就寝前 13 13 7 13 9 14 13 82( 6.8) 53 ( 6.8) 
朝食後・夕食後 ・就寝前 1 1 。。。 1 4( 0.3) 0（ー ）
朝食後・昼食後・夕食後 3 2 2 2 2 5 6 22( 1.8) 0（ー ）
朝食後・昼食後 ・就寝前 3 1 2 3 10 4 6 29( 2.4) 7 ( 0.9) 
朝食後・夕食後 ・就寝前 12 1 3 4 11 8 4 53( 4.4) 19 ( 2.5) 
その他3回 4 3 1 2 4 。15 ( 1.2) 
朝食前 ・後・ 昼食後 ・ 。。。 1 1 。。 2( 0.2) 0（ー ）
就寝前
朝食前 ・後・夕食後・ 3 2 3 。 2 2 2 14 ( 1.2) 10( 1.3) 
就寝前
朝食後・昼食後 ・夕食後 3 2 。 2 。。 8( 0. 7) 0（ー ）
－就寝前 その他全体
その他4回 1 2 1 。 2 1 1 8( 0.7) 19 ( 2.5) 
言十 200 159 115 154 210 155 211 1, 204 (100) 769 (100) 
表10 歯みがきの回数 （）内%
Vご服飾 家庭 工 芸 体育系 養護 初等 経営 at 1983年美術系 科学系 美術系 教諭系 教育系 情報系
l日l副 7 ( 3. 5) 7( 4.4) 5 ( 4.3) 5( 3 .2) 15( 7.1) 7 ( 4.5) 7 ( 3.3) 53( 4.4) 9(12.9) 
1日2回 149(74.5) 15 (72.3) 87 (75. 7) 123(79.9) 151(71.9) 108(69.7) 168(79.6) 901 (74.8) 562 (73 .1) 
1日3回 37(18.5) 31 (19.5) 18 (15. 7) 25(16.2) 37(17.6) 27(23.9) 3 (15.6) 218 (18 .1) 108(14.0) 
1 B 4回以上 7 ( 3.5) 6 ( 3.8) 5( 4.3) 1 ( 0.6) 7( 3.3) 3 ( 1.9) 3 ( 1.4) 32 ( 2.7) 3回以上




Jて服飾 家庭 工芸 体育系 養護 初 等 経営 言t 1983年美術系 科学系 美術系 教諭系 教育系 情報系
10本以上 27 (13. 6) 17(10.8) 6( 5.1) 16(10.4) 26 (12. 4) 18 (1.5) 33(15.6) 143 (1. 9) 40( 5.2) 
8～9本 30(15.2) 14 ( 8.9) 17 (14 .4) 23(14.9) 27(12.9) 17(10.9) 25(11.8) 153 (12. 7) 54( 7 .0) 
6～7本 51 (25.8) 31(19.7) 17(14.4) 27(17.5) 40(19.0) 38 (24 .4) 47(2.3) 251 (20. 8) 105(13.6) 
4-5本 57 (28.8) 44(28.0) 41 (34. 7) 47(30.5) 59(28.1) 49 (31.4) 53(25.1) 350 (29 .1) 241 (31. 2) 
2～3本 33(16.7) 51 (32.5) 37 (31.4) 41 (26.6) 58(27. 6) 34 (21.8) 53(25.1) 307 (25. 5) 31 (43.0) 
198 (JO) 157 (100) 18(100) 154 (JOO) 210(10) 156 (10) 21 (JO) 1, 204(10) 71 (JO) 
1983年度の入学生では歯ブラシの年間使用量が少なく，「2～ 3本」 と答えた者が331名
(43. 0%）で最も多かったことに驚いたが，1993年入学生では表11のようになっている。最も








表12 ハンカチ・チリ紙所持状況 （） 内%
戸空；：服飾 家庭 工芸 体育系 養護 初等 経営 1983年美術系 科学系 美術系 教諭系 教育系 情報系
いつも持っている 168 (84.4) 126 (80.8) 87(73.7) 12 (79. 2) 171 (81.4) 136 (87 .2) 185 (8.1) 995 (82. 7) 718 (93.1) 
チリ紙のみ 28(14.1) 24 (15.4) 24 (20 .3) 25(16.2) 37(17.6) 17(10.9) 21(10.0) 176(14.6) 44( 5. 7) 
持たない 3 ( 1.5) 6 ( 3.8) 7 ( 5 .9) 7 ( 4.5) 2 ( 1.0) 3 ( 1. 9) 4( I.9) 32 ( 2. 7) 9 ( 1.2) 
19 (10) 156 (JO) 18 (JO) 154 (JO) 210(100) 156(100) 210 (10) 1,203(100) 71 (10) 







表13 ハンカチ所持枚数 （） 内%
ヰ： 服飾 家庭 工芸 体育系 養護 初 等 経営 計 1983年美術系 科学系 美術系 教諭系 教育系 情報系
l枚 127 (8. 2) 93(90.3) 69(90.8) 99(90.0) 127(87 .0) 109(89.3) 148(91.9) 772 (89.6) 400(65.2) 
2枚以上 17(11.8) 10( 9.7) 7( 9.2) 1(10.0) 19 (13. 0) 13(10.7) 13 ( 8.1) 90(10.4) 214(34.8) 








日て 服飾 家庭 工芸 体育系 養護 初等 経 営 1983年美術系 科学系 美術系 教諭系 教育系 情報 系
毎日 10(50.0) 86(54.4) 57 (48.3) 132(85.2) 19 (56. 9) 85 (5.2) 124(59.0) 703 (58.4) 160(20.8) 
4～ 5回 86 (43. 0) 60(38.0) 46(39.0) 19 (12.3) 72(34.4) 5 (35. 7) 68(32.4) 406 (3. 7) 425(5.3) 
2～ 3回 14( 7目。） 12( 7 .6) 15(12.7) 4( 2.6) 18( 8.6) 14 ( 9.1) 18( 8.6) 95( 7.9) 184(23.9) 
200 (10) 158 (10) 118(100) 15 (10) 209 (10) 154 (10) 210(1α〕） 1, 204(10) 769(100) 
ここ数年間で若者の清潔志向が高まり，本調査でもその傾向が把握できるのではないかと考
えたが， 表14のような結果を得た。最も多かったのが毎日入浴する者で58.4%，次に 1週間に














厄モ：服飾 家庭 工芸 体育系 養護 初等 経営美術系 科学系 美術系 教諭系 教育系 情報系
1日2回 10( 5.0) 8 ( 5.1) 8( 6.8) 2( 1.3) 6( 2.9) 1 ( 0.6) 5( 2.4) 40( 3.3) 
1日l回 128 (64 .0) 108 (68.4) 66(55.9) 134(86.5) 136(64.8) 102(65.4) 150(71.1) 824(68.2) 
1週間に4～ 5回 55(27.5) 37(23.4) 36(30.5) 17 (11.0) 62(29.5) 4(28.2) 54(25.6) 305 (25 .2) 
1週間に2-3回 7 ( 3.5) 5( 3.2) 8( 6. 7) 2 ( 1.3) 6( 2.9) 9( 5.8) 2( 0.9) 39( 3.2) 
20(10) 158 (10) 18 (10) 15 (10) 210(100) 156 (10) 21 (10) 1,208(100) 
表16 シャンプーの回数の差の検定結果
服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育系 養護教諭系 初等教育系
経営情報系 N.S. N.S 牢＊ 牢牢 N.S. ＊ 
初等教育系 N.S N. S. ＊ 牢＊ N.S. 
養護教諭系 N.S N. S. N.S ＊＊ 
体育系 牢＊ 牢本 ＊＊ * * :P< .01 
工芸美術系 N.S N.S 








Jご服飾 家庭 工芸 体育系 養護 初等 経営 1983年美術系 科学系 美術系 教諭系 教育系 情報系
毎日とりかえる 181 (90.5) 134(84.3) 105(89.0) 128 (83 .I) 186 (88.6) 132 (84.6) 189 (89. 6) 1,055(87.3) 634 (82 .3) 
汗をかいたりす
15 ( 7 .5) 17(10. 7) 12(10.2) 25(16.2) 20( 9.5) 20(12.8) 19( 9.0) 128(10.6) 92 (1. 9) 
れば何度も
2日に1度 4( 2.0) 8( 5.0) 1 ( 0.8) 1 ( 0.6) 4 ( I.9) 4 ( 2.6) 3( 1.4) お（2.1) 45( 5.8) 
200(100) 159 (10) 18 (10) 154 (10) 210 (10) 156 (10) 21 (10) 1,208(100) 71 (10) 
毎日とりかえる者87.3%，「汗をかいたりすれば何度でも」と答えた者10.6%であり，頻回
にとりかえている状況がわかる。 1983年度入学生との比較では有意差が認められたが，これは
「2日に 1度」と答えた者の割合が大きく変化したことが関係している。 1993年度では 「2日
に1度」と答えた者が減少し，より頻回にとりかえている状況がうかがえる。











毎 日吸 う 1( 5.4) 6( 3.8) 









工芸美術系 体育系 養護教諭系 初等教育系
n =18 n =15 日＝210 日二156
108(91.5) 149(96.1) 196(92.9) 153(98.1) 
4( 3.4) 4 ( 2.6) 12 ( 5.7) 3( 1.9) 
.......ド・ーー・．．・・・・-- - ーーー・ー.
5( 4.2) 1 ( 0.6) 2 ( 1.0) 0( 0.) 
1 ( 0.8) 1 ( 0.6) O( 0.0) 。（0.0) 
表19 喫煙状況の差の検定結果
家庭科学系 工芸美術系 体 育系
N. S. N. S. N.S 
＊ ＊ N.S. 
N.S N.S N.S 




n =21 n =1,210 n =73 
201 (95.3) 1,127 (93.1) 702(90.8) 
7( 3.3) 52 ( 4.3) 50( 6.5) 
..‘・・ー..・p・..ー－ー ・ー．－ー・－－－ • E・‘，．‘・・．，．‘’・
3 ( 1.4) 28( 2.3) 20( 2.6) 




* * :P< .01 





















「＼ご服飾 家庭 工芸 体育系 養護 初等 経営 it 1983年美術系 科学系 美術系 教諭系 教育系 情報系nニ201 日二159 n三18 n =155 n =210 n =156 n =21 n =l,210 n =73 
1. 狭心症，心筋梗塞などの心臓病にか 35 24 19 27 36 28 27 198 134 
かりやすい (17 .4) (15.1) (16 .1) (17 .4) (17 .1) (19 .2) (12.8) (16.4) (17 .3) 
2. 妊娠中の母親の場合，胎児に悪い影 194 154 15 150 205 151 202 1 171 749 
響を及Ifす (96. 5) (96.9) (97 .5) (96.8) (97 .6) (96.8) (95. 7) (96目8) (96. 9) 
3.血液の酸素運搬能力が低下し，激L 152 10 81 127 15 112 140 877 536 
い運動は長続きしない (75 .6) (69.2) (68目6) (81.9) (73.8) (71.8) (6.4) (72.5) (69目3)
4. 肺ガンなと呼吸器の病気をひき起こ 171 138 107 13 19 137 194 1,079 61 
しやすい (85.1) (86.8) (90. 7) (85.8) (94.8) (87.8) (91.9) (89.2) (85.5) 
5. 青潰蕩，胃ガンなどの消化器の病気 48 29 19 25 51 29 42 243 243 
をひき起こしやすい (23.9) (18.2) (16 .1) (16目1) (24.3) (18.6) (19. 9) (20.1) (31.4) 
6.タバコの煙は，同室にいるタバコを 175 145 113 147 194 152 195 1 121 739 
吸わない人にも影響を及Ifす (87 .1) (91.2) (95.8) (94.8) (92.4) (97.4) (92.4) (92.6) (95.6) 
無回答
。 。 。。。 2 。
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表21 飲酒の状況 （） 内%
！ヰご服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体 育系 養護教諭系 初等教育系 経営情報系n =201 n =159 n =18 日＝155 日＝210 日＝156 n =21 日＝］，210
飲 ま な い 43 (21. 4) 38(23.9) 36(30.5) 41 (26 .5) 56(26.7) 40(25.6) 46 (21.8) 300(24 .8) 
時＃ 飲 む 141 (70.1) 107 (67 .3) 74(62.7) 107(69.0) 144(68.6) 10(70.5) 15 (73. 5) 838(69.3) 
よ く飲 む 15 ( 7.5) 13 ( 8.2) 8( 6.8) 7( 4.5) 10( 4.8) 5( 3.2) 9( 4.3) 67( 5.5) 


















































1993年 n=1,210 1983年 n=760 
26人（2.1) % 8人（1.1) % 
612 (50 .6) 399 (52.5) 
536 (44 .3) 338 (44.5) 
26 ( 2.1) 15 ( 2.0) 
10 ( 0.8) 
表23 月経周期の規則性
人 数
1993年 n=1,210 1983年 n=760 
517人（42.7)% 326人（42.9)% 
430 (35. 7) 349 (45. 9) 
253 (20.9) 83 (10.9) 
10 ( 0.8) 2 ( 0.3) 
表24 月経周期日数の分布
人 数
1993年 n=361 1983年 n=265 
2人（ 0.6) % 0人（ 0.0) % 
10 ( 2.8) 8 ( 3.0) 
7 ( 1.9) 4 ( 1.5) 
45 (12 .5) 32 (12.1) 
267 (74.0) 198 (74.6) 
21 ( 5.8) 15 ( 5. 7) 
4 ( 1.1) 4 ( 1.5) 
1 ( 0.3) 1 ( 0.4) 
4 ( 1.1) 1 ( 0.4) 










コご服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育系 養護教諭系 初等教育系 経営情報系 1983年日＝2Jl 日＝159 n =18 日＝15 n =210 n =156 n =211 n =1,210 n =760 
測定し記録し
2 (10.9) 8( 5.0) 13(11.0) 10( 6目5) 18( 8ι） 14( 9.0) 20( 9.5) 105 ( 8. 7) 40( 5.3) 
たことがある
測定したこと
17(8.1) 150(94 .3) 10(84.7) 139 (89. 7) 190 (9J. 5) 141(90.4) 190(90.0) 1,086(89.8) 718 (94. 5) 
はない
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表26 健康に過ごすために気をつけている項目 重複回答 （）内%
凶ご 服飾 家庭 工芸 体育系 養護 初等 経営 百十 1983年美術系 科学系 美術系 教諭系 教育系 情報系n =201 n =159 n =18 n =155 日＝210 n =156 n =21 日＝1,210 日＝580
食事の質や量に注
8 (43 .8) 64 (40.1) 62(52.5) 74(47.7) 93(44.3) 76(48. 7) 97(46.0) 54(45.8) 313 (54.0) 
意する
適度に運動をする 51 (25.3) 2 (13. 9) 27(22.9) 98(63.2) 47(22.4) 51(32. 7) 45 (21. 3) 341(28.2) 236 (40. 7) 
健康診断を定期的
1 ( 0.5) 0( 0.0) 1 ( 0.8) 0( 0.0) 0( 0.) 1 ( 0.6) 2( 0.9) 5 ( 0.4) 7 ( 1.2) 
に受ける
軽症のうちに医師
19 ( 9 .5) 10( 6.3) 1 ( 9.3) 10( 6.5) 13( 6.2) 13( 8.3) 14( 6.6) 90( 7.4) 78(13.4) 
にかかる
睡眠時間に注意す
12 (60. 7) 101(63. 5) 82(69.5) 97 (62.6) 139 (6. 2) 88(56.4) 135(64.0) 764 (63 .1) 308 (53.1) 
る
生活を規則的にす
70 (34 .8) 7 (48.4) 50 (42目4) 73(47.1) 9(47.1) 73(46.8) 101 (47. 9) 543 (4 .9) 224 (38.6) 
る
精神面にも注意し
75 (37.4) 49(30.8) 33(28.0) 64(41.3) 68 (32.4) 53(34.0) 60(28.4) 402 (3. 2) 197(34.。）
気分転換をはかる
身のまわりを清潔
45 (2.4) 37 (23.4) 28(23.7) 53(34.2) 57 (27 .1) 52(33.3) 57(27.0) 329 (27 .2) 230 (39. 7) にする
定期的に体重をは
63 (31.3) 38 (23. 9) 37 (31.4) 40(25.8) 5 (26目2) 46(29.5) 53 (25 .1) 32 (27.4) 175(30.2) 
かる
その他 3( 1.5) 0( 0.0) 3( 2目5) 0( 0.0) 6( 2.9) 1 ( 0.6) 2( 1.0) 18 ( 1.5) 3( 0.5) 
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